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二
〇
二
〇
年
度
新
入
会
員
歓
迎
講
演
苦
悩
の
現
場
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
た
言
葉
箕　
　
浦　
　
暁　
　
雄
き
み
の
名
は
地
球
の
表
面
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
て
、
─
─
き
み
と
い
う
人
間
は
、
ま
る
で
生
ま
れ
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
具
合
な
ん
だ
！
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
『
地
下
生
活
者
の
手
記
』
一　
八
月
六
日
に
仏
教
学
に
つ
い
て
語
る
　
こ
ん
に
ち
は
。
仏
教
学
科
の
箕
浦
で
す
。
大
谷
大
学
文
学
部
仏
教
学
科
に
入
学
さ
れ
ま
し
た
皆
さ
ん
は
、
同
時
に
大
谷
大
学
仏
教
学
会
の
学
生
会
員
に
な
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
本
日
の
講
演
会
は
、
そ
う
し
た
皆
さ
ん
新
入
会
員
の
方
々
に
対
す
る
歓
迎
の
意
を
表
し
て
開
催
す
る
も
の
で
す
。
大
谷
大
学
で
学
び
始
め
た
皆
さ
ん
に
、
仏
教
学
と
い
う
学
問
分
野
に
お
い
て
私
が
大
切
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
申
し
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
本
日
、
八
月
六
日
は
、
御
承
知
の
通
り
広
島
に
原
子
爆
弾
が
投
下
さ
れ
た
日
で
す
。
一
九
四
五
年
八
月
六
日
の
朝
、
世
界
で
初
め
て
原
55
子
爆
弾
が
戦
争
で
実
際
に
使
用
さ
れ
ま
し
た
。
今
か
ら
七
十
五
年
前
の
こ
と
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
の
影
響
で
今
年
度
は
年
度
初
め
に
新
入
会
員
歓
迎
講
演
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
だ
流
行
は
お
さ
ま
っ
て
お
り
ま
せ
ん
し
、
先
の
見
通
し
も
立
ち
ま
せ
ん
の
で
、
夏
期
休
暇
前
の
こ
の
時
期
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
う
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。
八
月
六
日
に
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
戦
争
そ
し
て
八
月
六
日
の
広
島
に
つ
い
て
は
特
別
の
思
い
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
皆
さ
ん
と
こ
の
時
間
を
共
有
し
よ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
二　
名
前
が
失
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
　
で
は
、
ま
ず
は
プ
ー
リ
モ
・
レ
ー
ヴ
ィ
（
一
九
一
九
─
一
九
八
七
年
）
の
詩
を
御
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
す
。
プ
ー
リ
モ
・
レ
ー
ヴ
ィ
は
イ
タ
リ
ア
出
身
の
作
家
で
す
。
若
い
頃
に
化
学
を
専
攻
し
た
よ
う
で
す
。
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
強
制
収
容
所
の
生
還
者
で
あ
り
、
そ
の
体
験
を
記
し
た
作
品
を
残
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
御
紹
介
す
る
の
は
一
九
四
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
こ
れ
が
人
間
か
』
と
い
う
作
品
に
収
め
ら
れ
た
詩
で
す
。
こ
れ
が
人
間
か
、
考
え
て
ほ
し
い
泥
に
ま
み
れ
て
働
き
平
安
を
知
ら
ず
パ
ン
の
か
け
ら
を
争
い
他
人
が
う
な
ず
く
だ
け
で
死
に
追
い
や
ら
れ
る
も
の
が
。
こ
れ
が
女
か
、
考
え
て
ほ
し
い
髪
は
刈
ら
れ
、
名
は
な
く
（
）
1
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思
い
出
す
力
も
失
せ
目
は
虚うつ
ろ
、
体
の
芯
は
冬
の
蛙
の
よ
う
に
冷
え
き
っ
て
い
る
も
の
が
。
（
プ
ー
リ
モ
・
レ
ー
ヴ
ィ
『
こ
れ
が
人
間
か
』
三
─
四
頁
）
　
こ
う
し
た
も
の
が
人
間
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
悲
し
く
そ
し
て
厳
し
い
問
い
か
け
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。
自
分
の
も
の
は
も
う
何
一
つ
な
い
。
服
や
靴
は
奪
わ
れ
、
髪
は
刈
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
話
し
か
け
て
も
聞
い
て
く
れ
な
い
し
、
耳
を
傾
け
て
も
、
私
た
ち
の
言
葉
が
分
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
名
前
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
は
ず
だ
。
も
し
名
前
を
残
し
た
い
な
ら
、
そ
う
す
る
力
を
自
分
の
中
に
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
名
前
の
あ
と
に
、
ま
だ
自
分
で
あ
る
何
か
を
、
自
分
で
あ
っ
た
何
か
を
、
残
す
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
同
二
七
頁
）
だ
が
、
無
名
の
死
が
や
っ
て
来
る
前
に
、
も
う
心
は
死
ん
で
い
る
の
だ
。
私
た
ち
は
も
う
帰
れ
な
い
。
こ
こ
か
ら
外
に
出
ら
れ
る
も
の
は
だ
れ
一
人
と
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
一
人
で
も
外
に
出
た
ら
、
人
間
が
魂
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
は
、
少
し
も
人
間
ら
し
い
振
る
舞
い
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
、
ひ
ど
く
悪
い
知
ら
せ
が
、
肉
に
刻
印
さ
れ
た
入
れ
墨
と
と
も
に
、
外
の
世
界
に
持
ち
出
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
（
同
六
七
頁
）
　
こ
う
し
た
言
葉
を
念
頭
に
お
い
て
、
こ
こ
で
さ
ら
に
、
一
九
四
五
年
に
満
州
で
終
戦
を
迎
え
た
の
ち
八
年
間
も
の
あ
い
だ
シ
ベ
リ
ア
強
制
収
容
所
に
抑
留
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
還
し
た
石
原
吉
郎
（
一
九
一
五
─
一
九
七
七
年
）
が
残
し
た
興
味
深
い
発
言
を
御
紹
介
し
て （
）
2
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お
き
ま
し
ょ
う
。
強
制
収
容
所
と
い
う
場
所
は
き
わ
め
て
異
常
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
囚
人
た
ち
は
異
常
な
事
態
を
終
に
は
退
屈
と
さ
え
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
人
は
周
囲
に
対
し
て
同
じ
反
応
を
し
て
同
じ
発
想
で
行
動
し
始
め
る
。
こ
う
し
て
囚
人
た
ち
は
〈
平
均
化
〉
さ
れ
、
自
分
の
名
前
が
徐
々
に
風
化
し
、
い
つ
で
も
番
号
に
置
き
か
え
う
る
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
。
も
は
や
「
単
独
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
否
応
な
く
断
念
」
さ
せ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
〈
平
均
化
〉
は
、
囚
人
自
身
が
望
ん
で
招
い
た
状
態
で
も
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
強
制
収
容
所
で
生
き
の
び
る
た
め
に
に
は
、
集
団
の
な
か
へ
自
分
を
埋
没
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
石
原
吉
郎
は
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
死
に
際
し
て
最
後
に
人
間
に
残
さ
れ
る
の
は
、
私
が
〈
ま
ぎ
れ
も
な
く
こ
こ
に
存
在
し
た
〉
こ
と
を
他
者
に
確
認
さ
せ
た
い
と
い
う
希
求
で
あ
っ
た
と
言
い
ま
す
。
誰
か
に
自
ら
の
存
在
を
確
認
さ
せ
る
手
段
が
も
は
や
名
前
以
外
に
何
も
残
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
人
は
自
ら
の
名
前
に
す
べ
て
を
賭
け
、
名
前
を
残
そ
う
と
し
た
。
人
間
に
は
ど
こ
ま
で
も
根
強
い
承
認
要
求
が
あ
り
、
そ
れ
が
同
時
に
人
間
の
存
在
を
確
か
め
る
根
拠
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
何
も
か
も
が
奪
わ
れ
名
前
し
か
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
ほ
ど
恐
ろ
し
い
こ
と
は
な
い
。
石
原
吉
郎
は
こ
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
ま
す
。
　
一
方
、
私
た
ち
は
、
戦
争
に
お
け
る
死
者
の
数
に
恐
れ
お
の
の
き
、
そ
れ
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
数
量
の
多
さ
と
し
て
恐
怖
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
即
座
に
大
切
な
視
点
が
欠
落
す
る
と
石
原
は
指
摘
し
ま
す
。「
大ジェ
ノ
サ
イ
ド
量
殺
戮
の
も
っ
と
も
大
き
な
罪
は
、
そ
の
な
か
の
一
人
の
重
み
を
抹
殺
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
罪
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
告
発
す
る
側
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
次
元
で
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
戦
争
の
も
っ
と
も
大
き
な
罪
は
、
一
人
の
運
命
に
た
い
す
る
罪
で
あ
る
」
と
言
い
ま
す
。
こ
の
指
摘
は
と
て
も
重
要
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
石
原
が
徹
底
し
て
こ
だ
わ
っ
た
の
は
「
一
人
の
死
を
置
き
去
り
に
し
な
い
こ
と
」
で
す
。
だ
か
ら
、
石
原
吉
郎
は
、「
無
名
の
兵
士
」
と
い
う
墓
標
で
は
い
け
な
い
ん
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
ひ
と
り
の
人
の
生
き
た
事
実
が
決
定
的
に
欠
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
無
名
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
と
言
う
の
で
す
。
　
と
こ
ろ
で
、
私
は
二
〇
一
七
年
十
二
月
七
日
・
八
日
に
東
本
願
寺
沖
縄
別
院
が
主
催
す
る
成
道
会
と
い
う
法
要
に
招
か
れ
て
行
っ
て
ま
（
）
3
（
）
4
（
）
5
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い
り
ま
し
た
。
釈
尊
最
初
の
説
法
の
地
で
あ
る
イ
ン
ド
の
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
の
菩
提
樹
か
ら
分
け
ら
れ
た
も
の
が
二
〇
〇
四
年
五
月
に
沖
縄
糸
満
市
の
沖
縄
菩
提
樹
苑
に
植
樹
さ
れ
た
の
を
機
に
毎
年
十
二
月
八
日
に
成
道
会
が
営
ま
れ
始
め
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
御
承
知
の
通
り
、
沖
縄
の
那
覇
に
あ
る
平
和
の
礎
に
は
多
く
の
戦
没
者
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
沖
縄
を
訪
れ
た
時
、
そ
の
刻
ま
れ
た
戦
没
者
の
名
を
眺
め
な
が
ら
東
本
願
寺
沖
縄
別
院
の
長
谷
暢
氏
が
、
戦
争
で
村
が
全
滅
す
る
な
ど
し
て
亡
く
な
っ
た
人
の
名
前
す
ら
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
状
況
に
つ
い
て
語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
名
前
と
い
う
も
の
は
ひ
と
り
の
人
間
が
こ
の
世
界
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
だ
と
言
う
な
ら
ば
、
戦
争
は
ひ
と
り
ひ
と
り
の
名
前
を
き
わ
め
て
軽
い
も
の
と
し
て
扱
っ
て
き
た
と
言
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
刻
ま
れ
た
名
前
を
さ
す
り
な
が
ら
涙
す
る
人
た
ち
の
姿
は
、
人
間
性
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
願
い
そ
の
も
の
で
す
。
し
か
も
、
沖
縄
の
人
た
ち
が
、
と
り
わ
け
〈
慰
霊
〉
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
そ
れ
を
大
切
に
し
て
き
た
こ
と
、
二
度
と
過
去
の
よ
う
な
戦
争
を
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
き
た
こ
と
は
、
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
も
う
い
ち
ど
圧
倒
的
な
暴
力
の
勢
い
に
抗
し
て
人
間
の
存
在
の
重
み
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
人
の
遺
骨
収
集
、
墓
標
に
名
を
刻
む
こ
と
、
そ
し
て
慰
霊
、
こ
う
し
た
こ
と
は
死
を
置
き
去
り
に
し
な
い
と
い
う
態
度
表
明
で
す
。
慰
霊
と
し
か
表
現
す
る
す
べ
が
な
か
っ
た
人
た
ち
の
苦
し
み
が
こ
こ
に
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
慰
霊
と
い
う
こ
と
が
、
何
よ
り
も
ひ
と
り
の
死
を
置
き
去
り
に
し
な
い
と
い
う
態
度
表
明
で
あ
る
と
い
う
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
存
在
の
重
み
を
抹
殺
さ
れ
た
人
た
ち
を
再
び
取
り
戻
そ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
三　
仏
陀
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
り
、
人
間
で
あ
る
こ
と
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
　
い
ま
こ
こ
で
話
題
に
し
て
い
る
戦
争
に
引
き
寄
せ
て
言
え
ば
、
石
原
吉
郎
の
言
葉
を
借
り
て
「
大
量
殺
戮
へ
の
途
が
発
見
さ
れ
た
と
き
、
た
だ
一
人
の
人
間
へ
到
る
途
も
発
見
さ
れ
た
は
ず
だ
」
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
戦
争
に
よ
る
き
わ
め
て
不
条
理
な
死
に
直
面
し
て
、
自
分
の
拠
り
所
と
し
て
き
た
も
の
が
崩
れ
て
し
ま
っ
た
人
た
ち
、
何
を
も
信
頼
で
き
な
く
な
っ
（
）
6
（
）
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た
人
た
ち
、
も
は
や
生
き
る
喜
び
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
人
た
ち
、
未
来
が
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
た
ち
、
こ
う
し
た
人
た
ち
が
そ
れ
で
も
な
お
こ
の
世
界
に
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
喜
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
問
う
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
仏
教
学
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
苦
悩
の
現
場
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
声
を
聞
く
こ
と
か
ら
出
発
し
た
ら
よ
い
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
　
仏
教
は
何
を
問
う
も
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
い
う
問
題
意
識
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
く
る
も
の
な
の
か
を
何
度
で
も
確
か
め
な
が
ら
学
ぶ
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
仏
教
を
学
ぶ
時
に
、
仏
教
で
は
老
病
死
の
苦
悩
と
い
う
表
現
を
持
っ
て
語
り
始
め
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ゴ
ー
タ
マ
と
い
う
一
介
の
青
年
は
、
老
病
死
に
よ
っ
て
自
分
自
身
の
あ
り
方
が
根
こ
そ
ぎ
揺
ら
い
で
し
ま
う
。
老
病
死
と
い
う
苦
し
み
を
前
に
し
た
と
き
、
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
さ
え
も
喜
べ
ず
、
誕
生
を
も
苦
し
み
と
言
う
ほ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
老
病
死
を
苦
し
み
と
言
う
必
要
の
な
い
生
き
方
が
発
見
で
き
る
な
ら
、
こ
の
世
界
に
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
喜
ん
で
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
老
病
死
を
超
え
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
発
見
し
た
ゴ
ー
タ
マ
青
年
は
目
覚
め
た
者
（buddha
仏
陀
）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
思
想
研
究
と
し
て
の
仏
教
学
と
い
う
学
問
は
ゴ
ー
タ
マ
と
い
う
一
介
の
青
年
が
仏
陀
と
成
っ
た
こ
と
の
意
味
を
探
求
す
る
も
の
と
言
え
ま
す
。
仏
陀
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
る
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
人
間
で
あ
る
こ
と
の
意
味
も
ま
た
明
ら
か
に
な
る
と
言
っ
て
お
い
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
四　
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
経
に
学
ぶ
　
釈
尊
の
入
滅
後
、
や
が
て
経
（skt:sūtra/pāli:sutta
）
と
い
う
も
の
が
編
纂
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
今
日
は
、
あ
る
初
期
の
仏
教
経
典
を
御
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
・
ス
ッ
タ
と
い
う
経
典
で
す
。
皆
さ
ん
の
な
か
に
は
、
初
期
経
典
の
な
か
に
登
場
す
る
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
の
物
語
を
御
存
知
の
方
が
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
と
は
、
指
の
首
飾
り
を
持
つ
者
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
の
男
は
殺
人
鬼
で
次
か
ら
次
へ
と
人
を
殺
し
、
殺
し
た
人
の
指
を
切
っ
て
首
飾
り
を
つ
く
っ
た
と
言
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
と
は
そ
の
経
典
に
登
場
す
る
人
物
の
固
有
の
名
前
で
す
が
、
世
間
で
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
た
者
だ
っ
た
と
い
60
う
こ
と
で
す
。
　
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
と
呼
ば
れ
た
殺
人
鬼
は
村
や
町
を
さ
び
れ
さ
せ
る
ほ
ど
人
を
殺
し
、
世
間
か
ら
恐
れ
ら
れ
た
人
物
だ
っ
た
と
経
典
は
伝
え
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
人
物
が
仏
陀
に
出
会
っ
て
、
殺
人
を
や
め
、
仏
陀
に
付
き
従
っ
て
生
活
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
仏
道
を
歩
み
始
め
た
と
い
っ
て
も
、
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
。
苦
し
み
の
只
中
に
い
る
ま
ま
で
す
。
そ
ん
な
と
き
に
、
難
産
で
苦
し
ん
で
い
る
女
性
の
姿
を
見
ま
す
。
そ
の
姿
を
通
し
て
、
人
間
と
い
う
も
の
が
苦
悩
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
気
が
つ
い
て
い
き
ま
す
。
他
者
の
姿
を
通
し
て
、
自
分
自
身
の
姿
に
出
会
い
直
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
　
こ
の
経
典
の
最
後
に
は
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
が
詠
ん
だ
詩
が
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
の
物
語
は
仏
教
に
触
れ
て
こ
ら
れ
た
人
に
は
よ
く
知
ら
れ
た
物
語
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
が
思
い
ま
す
に
、
こ
の
最
後
の
詩
に
こ
そ
、
こ
の
経
典
の
重
要
な
理
念
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
一
部
を
御
紹
介
致
し
ま
す
。
私
の
敵
た
ち
は
、
法
説
を
聞
く
が
よ
い
。
私
の
敵
た
ち
は
、
仏
陀
の
教
え
の
も
と
に
努
め
る
が
よ
い
。
私
の
敵
た
ち
は
、
そ
の
人
た
ち
に
親
し
む
が
よ
い
。
ま
さ
に
法
を
授
け
る
善
き
人
た
ち
に
。
私
の
敵
た
ち
は
、
忍
辱
を
説
く
者
た
ち
や
敵
対
な
き
こ
と
を
讃
え
る
者
た
ち
の
法
を
時
に
応
じ
て
聞
く
が
よ
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
遵
守
す
る
が
よ
い
。
（
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
経
『
中
部
経
典
』）
　
加
害
者
と
被
害
者
と
い
う
図
式
を
用
い
る
な
ら
、
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
が
殺
し
て
き
た
人
た
ち
と
そ
の
周
囲
の
人
た
ち
は
被
害
者
で
す
。
被
害
者
た
ち
と
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
は
、
敵
対
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
経
典
の
註
釈
書
に
よ
る
と
「
私
の
敵
」
と
は
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
を
憎
ん
で
い
る
被
害
者
周
囲
の
人
た
ち
で
す
。
そ
の
人
た
ち
に
向
け
て
釈
尊
の
教
え
を
聞
き
な
さ
い
と
、
加
害
者
で
あ
る
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
が
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
（
）
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こ
う
し
た
表
現
は
、
こ
の
経
典
の
な
か
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
極
め
て
重
要
な
理
念
だ
と
申
し
ま
し
た
。
加
害
者
が
被
害
者
に
向
か
っ
て
釈
尊
の
教
え
を
聞
き
な
さ
い
と
言
う
の
で
す
か
ら
、
一
見
き
わ
め
て
傲
慢
な
態
度
に
見
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
経
典
を
編
ん
だ
者
が
世
間
の
常
識
を
欠
い
た
、
著
し
く
配
慮
に
か
け
た
、
人
た
ち
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。
人
間
と
い
う
も
の
は
、
い
つ
な
ん
ど
き
相
手
の
生
命
を
侵
犯
す
る
か
わ
か
ら
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
十
分
確
認
し
て
い
て
、
そ
れ
を
大
前
提
と
し
て
確
認
し
た
う
え
で
、
こ
の
経
典
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
一
切
言
及
し
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
た
だ
仏
陀
の
教
え
を
聞
け
と
い
う
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
相
互
に
生
命
の
侵
犯
者
で
あ
る
、
本
来
孤
独
で
あ
る
人
間
ど
う
し
が
、
一
緒
に
釈
尊
が
語
る
〈
教
え
dham
m
a
を
聞
く
〉
と
い
う
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
〈
共
に
生
き
る
〉
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
仏
陀
が
示
し
て
く
れ
た
と
っ
て
も
大
切
な
こ
と
を
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
〈
同
じ
ひ
と
つ
の
心
〉
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
そ
の
一
点
に
お
い
て
、〈
共
に
生
き
る
〉
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
経
典
を
編
纂
し
伝
承
し
て
き
た
者
た
ち
は
考
え
て
い
る
は
ず
で
す
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
一
点
し
か
言
及
し
な
い
の
で
す
。
で
は
、
こ
の
「
教
えdham
m
a
を
聞
け
」
と
い
う
と
き
の
「
教
え
」
と
は
何
か
。
パ
ー
リ
語
で
書
か
れ
た
こ
の
経
典
の
註
釈
書
を
読
み
ま
す
と
、
こ
れ
は
四
諦
（catu-sacca
）
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
四
諦
と
い
う
の
は
、
四
つ
の
真
実
と
い
う
意
味
で
す
。
（
1
）
人
間
に
と
っ
て
〈
苦
し
み
と
い
う
こ
と
〉
が
真
実
で
あ
る
（
2
）
人
間
に
と
っ
て
〈
苦
し
み
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
〉
も
ま
た
真
実
で
あ
る
（
3
）
人
間
に
と
っ
て
〈
苦
し
み
が
消
滅
す
る
と
い
う
こ
と
〉
が
必
ず
あ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
真
実
で
あ
る
（
4
）
人
間
に
と
っ
て
〈
苦
し
み
を
超
え
て
生
き
る
道
が
確
か
に
あ
る
と
い
う
こ
と
〉
も
ま
た
真
実
で
あ
る
　
四
つ
の
真
実
と
呼
ぶ
こ
の
こ
と
は
、
仏
教
の
伝
承
の
な
か
で
は
、
ま
ず
ど
こ
に
出
て
く
る
か
と
い
い
ま
す
と
釈
尊
が
覚
り
を
開
か
れ
て
62
最
初
の
説
法
、
仏
教
徒
た
ち
が
初
転
法
輪
と
呼
ん
で
き
た
と
こ
ろ
に
出
て
き
ま
す
。
覚
り
を
開
い
て
仏
陀
と
成
っ
た
ゴ
ー
タ
マ
青
年
は
最
初
に
こ
う
い
う
教
え
を
語
っ
た
と
い
う
か
た
ち
で
、
初
転
法
輪
と
い
う
教
説
が
残
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
初
転
法
輪
と
は
、
最
初
に
法
の
輪
を
転
が
し
た
と
い
う
表
現
で
す
。
そ
の
最
初
に
語
っ
た
内
容
の
核
心
が
こ
れ
が
人
間
に
と
っ
て
の
真
実
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
古
代
イ
ン
ド
世
界
の
な
か
で
、
暴
力
で
人
々
を
導
く
と
き
に
用
い
る
暴
力
の
象
徴
と
し
て
の
戦
車
の
車
輪
を
転
が
す
の
で
は
な
く
、
法
の
輪
を
転
が
し
た
と
い
う
表
現
で
す
。
そ
れ
が
仏
陀
の
な
し
た
こ
と
で
す
。
暴
力
を
行
使
す
る
の
で
は
な
く
、
真
実
と
し
て
の
法
（dharm
a
）
を
説
く
と
い
う
理
念
は
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
経
を
編
纂
し
た
人
た
ち
に
も
き
ち
ん
と
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
経
の
な
か
で
は
、
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
が
そ
の
こ
と
を
詩
の
一
節
と
し
て
語
り
ま
す
。
あ
る
者
た
ち
は
、
杖
を
も
っ
て
鉤
を
も
っ
て
鞭
を
も
っ
て
調
御
す
る
。
杖
や
剣
を
も
ち
い
な
い
、
私
は
そ
の
よ
う
な
お
方
に
よ
っ
て
調
伏
さ
れ
て
い
る
。
（
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
経
『
中
部
経
典
』）
　
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
が
こ
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
の
で
す
。
こ
こ
に
、
暴
力
で
人
を
導
く
の
で
は
な
く
、
法
に
よ
っ
て
人
を
導
く
と
い
う
理
念
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
　
自
分
が
殺
し
て
き
た
人
た
ち
の
周
囲
に
い
て
私
を
憎
む
人
た
ち
、
つ
ま
り
私
の
敵
た
ち
に
対
し
て
、
仏
陀
が
語
る
真
実
を
聞
き
な
さ
い
と
言
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
ま
ず
も
っ
て
殺
人
鬼
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
自
身
が
受
け
と
め
た
〈
人
間
は
苦
悩
す
る
存
在
で
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
私
が
殺
し
た
人
た
ち
の
親
族
の
方
々
、
被
害
者
も
ま
た
聞
き
な
さ
い
よ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
説
明
の
た
め
に
、
加
害
者
・
被
害
者
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
が
、
こ
の
経
典
は
一
切
加
害
者
・
被
害
者
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
せ
ん
し
、
そ
の
よ
う
な
立
場
を
分
け
る
語
り
方
を
し
ま
せ
ん
。
こ
の
経
典
の
物
語
世
界
で
は
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
と
い
う
存
在
は
、
極
め
て
特
異
で
私
た
ち
と
は
異
な
る
者
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
人
間
と
い
う
存
在
は
い
つ
な
ん
ど
き
人
を
（
）
9
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傷
つ
け
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
、
そ
う
い
う
存
在
の
象
徴
と
し
て
き
わ
め
て
極
端
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
う
い
う
人
間
の
、
す
な
わ
ち
た
だ
ひ
た
す
ら
殺
人
鬼
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
の
心
の
み
を
問
題
に
す
る
経
典
な
の
で
す
。
こ
の
経
典
の
こ
う
し
た
語
り
方
は
、
意
図
的
で
あ
っ
て
、
実
に
綿
密
に
練
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
か
つ
て
殺
害
者
で
あ
っ
た
私
の
名
前
は
殺
害
し
な
い
者
と
い
う
。
い
ま
や
私
は
ふ
さ
わ
し
い
名
前
を
持
つ
者
で
あ
り
、
い
か
な
る
者
も
殺
害
し
な
い
。
（
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
経
『
中
部
経
典
』）
と
語
っ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
多
く
の
人
を
傷
つ
け
て
き
た
け
れ
ど
も
い
ま
や
「
殺
害
し
な
い
者
」
と
い
う
ふ
さ
わ
し
い
名
前
（scca-
nām
a
）
を
得
た
と
表
現
し
て
い
る
の
で
す
。
五　
名
前
を
取
り
戻
す
　
先
に
紹
介
し
た
石
原
吉
郎
の
指
摘
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
ひ
と
り
ひ
と
り
が
固
有
の
名
前
で
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
を
番
号
に
置
き
か
え
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
で
あ
る
こ
と
が
絶
対
に
抹
殺
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
で
あ
る
こ
と
を
抹
殺
す
る
行
為
を
容
認
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
同
時
に
、
固
有
の
名
前
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
人
間
存
在
の
象
徴
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
、
固
有
の
名
前
を
持
つ
存
在
者
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
苦
悩
を
受
け
と
め
て
生
き
ざ
る
を
え
な
い
存
在
で
あ
り
ま
す
。
　
名
前
と
い
う
の
は
何
も
か
も
は
ぎ
取
ら
れ
て
い
く
私
た
ち
に
と
っ
て
最
後
の
砦
の
よ
う
な
も
の
だ
と
石
原
吉
郎
は
言
い
ま
す
。
そ
れ
を
執
着
の
側
か
ら
言
い
ま
す
と
、
初
期
の
経
典
に
あ
る
よ
う
に
、
名
前
を
付
け
そ
の
名
前
で
呼
ぶ
と
い
う
行
為
は
、
人
間
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
固
執
す
る
姿
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
名
前
を
付
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
固
有
性
を
認
め
大
切
に
す
る
こ
（
）
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と
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
同
時
に
、
固
執
す
る
こ
と
が
何
ら
か
の
苦
悩
の
原
因
に
も
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
例
え
ば
、
こ
の
よ
う
に
経
典
は
言
い
ま
す
。
名
前
は
す
べ
て
に
打
ち
勝
ち
、
名
前
以
上
の
も
の
は
存
在
し
な
い
名
前
と
い
う
一
つ
の
ダ
ン
マ
に
、
す
べ
て
が
従
属
し
た
。
（『
相
応
部
経
典
』）
　
仏
陀
と
い
う
名
前
に
よ
っ
て
、
固
有
の
名
前
が
照
ら
し
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
固
有
の
名
前
を
認
め
人
間
の
尊
厳
が
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
と
同
時
に
仏
陀
と
同
じ
心
を
持
っ
て
歩
む
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
ど
こ
か
で
確
か
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
人
間
は
い
つ
で
も
た
だ
た
だ
苦
し
み
の
原
因
と
な
る
よ
う
な
固
執
す
る
こ
と
の
み
に
陥
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
逆
に
、
仏
陀
と
い
う
名
前
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
迂
回
し
て
、
固
有
の
名
前
を
持
つ
者
が
必
ず
や
仏
陀
と
同
じ
心
で
歩
ん
で
い
け
る
と
い
う
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
の
未
来
を
奪
う
こ
と
を
簡
単
に
容
認
し
て
は
な
ら
な
い
と
も
考
え
て
い
ま
す
。
　
戦
争
で
亡
く
な
っ
て
い
っ
た
ひ
と
た
ち
を
決
し
て
番
号
に
置
き
か
え
な
い
。
無
名
の
者
に
し
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
。
先
に
お
話
し
た
沖
縄
の
人
た
ち
の
慰
霊
と
い
う
思
い
は
こ
の
点
を
一
心
に
思
う
気
持
ち
で
し
ょ
う
。
無
名
の
者
の
人
間
性
を
回
復
さ
せ
る
。
亡
く
な
っ
た
場
所
が
知
れ
ず
、
遺
骨
が
戻
ら
ず
、
せ
め
て
何
か
持
ち
物
の
一
部
で
も
戻
ら
な
い
か
と
思
う
心
、
遺
品
も
な
く
せ
め
て
も
と
刻
ま
れ
た
名
前
に
す
が
る
人
た
ち
の
姿
、
戦
場
に
刻
ま
れ
た
名
前
を
探
し
て
涙
す
る
人
た
ち
の
姿
、
こ
の
よ
う
に
悲
し
み
そ
し
て
苦
し
み
の
心
を
抱
い
て
生
き
て
い
く
姿
こ
そ
、
気
が
つ
か
ぬ
ま
で
も
仏
陀
に
出
会
っ
た
者
と
し
て
生
き
る
そ
の
出
発
点
に
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
も
考
え
て
お
り
ま
す
。
仏
教
の
経
典
の
な
か
に
は
、
仏
陀
の
教
え
に
従
っ
て
歩
む
こ
と
を
決
め
た
人
た
ち
の
姿
が
い
く
つ
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
仏
陀
と
同
じ
心
を
も
っ
て
歩
み
始
め
よ
う
と
し
た
人
た
ち
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
（
）
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老
病
死
は
私
た
ち
か
ら
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
順
番
に
は
ぎ
と
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
最
大
の
苦
悩
で
す
。
そ
の
老
病
死
を
愁
い
厭
う
だ
け
で
あ
る
な
ら
、
自
分
の
生
涯
が
疑
い
に
満
ち
、
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
も
は
や
喜
ぶ
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
世
界
に
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
心
か
ら
喜
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
実
は
す
で
に
私
た
ち
の
手
元
に
あ
る
は
ず
の
仏
陀
と
い
う
名
前
を
私
た
ち
自
身
が
取
り
戻
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
老
病
死
に
よ
っ
て
揺
ら
い
で
し
ま
い
、
自
分
の
人
生
に
対
す
る
疑
い
の
な
か
で
生
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
よ
う
な
歩
み
方
が
か
な
ら
ず
あ
る
は
ず
で
す
。
　
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
仏
陀
と
い
う
名
前
が
あ
り
あ
り
と
心
の
な
か
に
浮
か
び
上
が
る
瞬
間
に
、
執
着
を
超
え
、
苦
悩
を
超
え
た
う
え
で
、
戦
争
で
亡
く
な
っ
て
い
っ
た
人
た
ち
と
も
共
に
自
分
と
い
う
存
在
の
重
さ
を
こ
の
手
に
握
り
し
め
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ゴ
ー
タ
マ
と
い
う
一
介
の
青
年
が
仏
陀
に
成
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
成
道
と
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
六　
苦
悩
の
現
場
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
て
　
先
に
紹
介
し
た
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
経
は
互
い
に
侵
犯
し
あ
う
者
で
あ
れ
、〈
人
間
は
苦
悩
す
る
存
在
で
あ
る
〉
と
の
自
覚
か
ら
出
発
し
て
、
も
は
や
争
う
必
要
の
な
い
世
界
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
我
慢
し
て
努
力
し
て
争
わ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
お
の
ず
と
も
は
や
争
う
理
由
の
な
い
世
界
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
に
生
き
た
い
と
願
う
同
じ
ひ
と
つ
の
心
を
持
っ
て
〈
共
に
生
き
る
〉
こ
と
が
で
き
る
と
明
確
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
古
代
イ
ン
ド
の
仏
教
徒
た
ち
は
何
度
で
も
〈
他
者
と
出
会
い
直
す
可
能
性
〉
を
見
定
め
て
い
た
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
　
今
日
な
お
世
界
中
で
紛
争
が
絶
え
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
苦
悩
の
現
場
と
表
現
し
た
の
は
、
戦
場
な
ど
の
特
別
の
場
所
だ
け
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
生
き
る
う
え
で
直
面
す
る
苦
悩
の
経
験
そ
の
も
の
を
指
し
て
表
現
し
た
つ
も
り
で
す
。
後
に
仏
陀
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
ゴ
ー
タ
マ
青
年
の
歩
み
の
出
発
点
に
、
人
間
は
苦
悩
す
る
存
在
で
あ
る
と
の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
な
ら
、
ま
ず
も
っ
て
仏
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陀
の
教
説
が
収
め
ら
れ
て
い
る
初
期
の
経
典
と
は
、
苦
悩
の
現
場
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
た
言
葉
が
編
み
上
げ
ら
れ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
言
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
と
一
緒
に
様
々
な
苦
悩
の
経
験
を
語
る
声
を
聞
き
、
そ
こ
か
ら
釈
尊
の
問
い
の
意
味
を
学
ん
で
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
※
本
稿
は
、
二
〇
二
〇
年
八
月
六
日
に
開
催
さ
れ
た
大
谷
大
学
仏
教
学
会
新
入
会
員
歓
迎
講
演
の
筆
録
で
あ
る
。
講
演
内
容
に
つ
い
て
の
大
幅
な
修
正
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
読
者
諸
氏
に
便
宜
を
は
か
り
、
原
典
と
そ
の
出
典
を
明
記
し
、
ま
た
註
を
加
え
る
な
ど
の
加
筆
を
し
た
。
ま
た
、
こ
の
講
演
内
容
は
、
一
部
を
除
き
お
お
よ
そ
二
〇
一
七
年
十
二
月
七
日
に
東
本
願
寺
沖
縄
別
院
主
催
の
成
道
会
に
お
け
る
記
念
講
演
（
仏
陀
と
戦
没
者
─
─
刻
ま
れ
た
名
前
の
意
味
を
尋
ね
て
）
に
基
づ
い
て
い
る
。
関
係
各
位
に
謝
意
を
表
す
る
。
註
こ
の
講
演
の
な
か
で
後
に
触
れ
る
が
、
我
々
は
ど
う
し
た
ら
未
来
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
原
民
喜
の
作
品
か
ら
多
く
の
刺
激
を
得
て
き
た
。
例
え
ば
、
原
民
喜
「
破
滅
の
序
曲
」『
定
本 
原
民
喜
全
集
』
Ⅰ
（
青
土
社
、
一
九
七
八
年
）
参
照
の
こ
と
。
プ
ー
リ
モ
・
レ
ー
ヴ
ィ
『
こ
れ
が
人
間
か
』〈
改
訂
完
全
版 
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
終
わ
ら
な
い
〉（
竹
山
博
英
訳
、
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
七
年
）
主
に
、
石
原
吉
郎
「
確
認
さ
れ
な
い
死
の
な
か
で
」〈
日
常
へ
の
強
制
〉、「
詩
と
信
仰
と
断
念
と
」〈
断
念
の
海
か
ら
〉『
石
原
吉
郎
全
集
』
Ⅱ
（
花
神
社
、
一
九
八
〇
年
）
参
照
。
な
お
、
石
原
吉
郎
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。『
大
谷
大
学
伝
導
掲
示
板　
き
ょ
う
の
こ
と
ば
』
6
（
大
谷
大
学
、
二
〇
一
八
年
）
六
七
─
六
八
頁
参
照
の
こ
と
。
石
原
吉
郎
は
収
容
所
の
壁
の
あ
ち
こ
ち
に
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
石
原
吉
郎
「
詩
と
信
仰
と
断
念
と
」
参
照
。
ま
た
、
加
藤
周
一
『
抵
抗
の
文
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
）
四
六
─
四
七
頁
参
照
の
こ
と
。
石
原
吉
郎
「
強
制
さ
れ
た
日
常
か
ら
」
前
掲
書
六
五
頁
。
慰
霊
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
霊
と
は
何
か
、
慰
め
る
と
は
何
か
を
問
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
は
慰
霊
と
い
う
表
現
の
背
景
（
）
1（
）
2（
）
3（
）
4（
）
5（
）
6
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に
あ
る
苦
悩
を
考
え
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
慰
霊
と
い
う
言
葉
に
い
か
な
る
願
い
を
込
め
て
用
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
き
た
い
。
他
方
、
平
和
の
礎
に
つ
い
て
「
塔
に
刻
ま
れ
た
、
た
っ
た
一
行
の
名
前
だ
け
が
、
そ
の
人
が
こ
の
世
に
生
を
享
け
た
こ
と
を
示
す
唯
一
の
証
と
い
う
ケ
ー
ス
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
し
た
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
太
田
昌
秀
『
死
者
た
ち
は
、
い
ま
だ
眠
れ
ず
─
─
「
慰
霊
」
の
意
味
を
問
う
』（
新
泉
社
、
二
〇
〇
六
年
）
一
八
四
頁
。
石
原
吉
郎
「
一
九
六
三
年
以
降
の
ノ
ー
ト
か
ら
」〈
日
常
へ
の
強
制
〉
前
掲
書
一
五
六
頁
。
A
n
4gulim
ālasutta,M
ajjhim
a-nikāyavol.I,pp.104-105
disāhim
edham
m
akatham
4 sun
4 antu,disāhim
eyuñjantubuddhasāsane.
disāhim
etem
anussebhajantuyedham
m
am
evʼādapayantisanto.
disāhim
ekhantivādānam
4 avirodhappasam
4 sīnam
4 
suna
4 ntudham
m
am
4 kālenatañcaanuvidhīyantu.
Sam
4 yutta-nikāyavol.V
pp.420-424 
の
他
、M
ahāvagga
（V
inaya-pit
4 akavol.I
）
所
収
の
も
の
な
ど
、
い
く
つ
か
の
伝
承
が
あ
る
。
現
存
す
る
文
献
に
つ
い
て
は
、
水
野
弘
元
「『
転
法
輪
経
』
に
つ
い
て
」（『
仏
教
研
究
』
一
、
一
九
七
〇
年
）〈『
仏
教
文
献
研
究
』
水
野
弘
元
著
作
選
集
1
（
春
秋
社
、
一
九
九
六
年
）
再
録
〉、
経
名
等
に
つ
い
て
は
『
原
始
仏
典
Ⅱ 
相
応
部
経
典 
第
六
巻
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
四
年
）
七
〇
六
頁 
注
（
21
）
を
参
照
す
る
と
よ
い
。
A
n
4gulim
ālasutta,M
ajjhim
a-nikāyavol.I,PT
Sp.105
dand4
4 enʼekedam
ayantian
4kusehikasaāhica.
adand4
4 enaasatthenaaham
4 dantoʼm
hitādinā.
A
n
4gulim
ālasutta,M
ajjhim
a-nikāyavol.I,PT
Sp.105
ahim
4 sakotim
enām
am
4 him
4 sakassapuresato,
ajjāham
4 saccanām
oʼm
hi,nanam
4 him̄
sām
ikañcinam
4 .
Sagātha-vagga,Sam
4 yutta-nikāyaPartI,PT
Sp.39
nām
am
4 sabbam
.addhabhavi,nām
ābhiyyonavijjati,
nām
assaekadham
m
assa,sabbevavasam
anvagūti.
（
）
7（
）
8（
）
9（
）
10（
）
11（
）
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『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
二
巻
（N
o.99
）
雑
阿
含
経
巻
第
三
十
六 
第1020
経 266a24-25
　
　
　
名
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世
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名
者
世
無
上
　
　
　
唯
有
一
名
法　
能
制
御
世
間
